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NOTES DESCRIPTIVES SUR QUELQUES 
ASCLEPIADACEES MALGACHES 
par 
Bernard DESCOlNGS 
Les Asclépiadacées forment i Madagascar un groupe importalit 
comptant certainement plus de deux cents espèces. Grâce aux travaux 
de H. JUMELLE, de H. PERRIER de la EATHIE et de P. CHOUX, cette famille 
nous est relativement bien connue. I1 reste pourtant encore beaucoup c i  
faire par suite de son extrême complexiti? systématique. 
I1 est en particulier necessaire d’amkliorer notre connaissance de 
nombieuses espèces dont on ne possède A l’heure actuelle que la dia- 
gnose latine ou des descriptions courtes ou incomplètes. J’avais entre- 
pris ice travail en conimenpnt $ar les Asclépiadacées aphylles e t  mon 
intention était de le poursuivre progressivement sur les autres groupes. 
Les circonstances cependant ne me l’ont pas permis. Et plutôt que de 
laisser dormir dans quelque :arton les descriptions et les figures que 
j’avais commencé à rassembler, j’ai pensé qu’il pouvait être utile de les 
p’ublier même fragmentaires. On trouvera donc ici la description de 
quatre Marsdenia ct d’lin Gymnema et des planches détaillées correspon- 
dant A chacune des espèces. Ces descriptions englobent et complètent 
plus ou moins largement les descriptions primitives : les figures sont 
originales. Des notes similaires paraitront par ailleurs sur les Asclèpia- 
dacbes aphylles. 
I .  Marsdenia brevisquama Jum et Peri.., Ann. Mus. Colon. Marseille 
1908). 
Liane à latex blanc et poisseux. Jeunes rameaux grêles, densement 
pubescents. Tiges plus agées 5 cylindriques, glabres, a écorce assez 
épaisse, grise ou brune, crevassée et verruqueuse. Feuilles A pétiole cy- 
lindrique, 2 canaliqulé, de 6-9 nim de long, grêle, de -+: 0,5 mm de 
diamètre, assez denskment puibescent, pourvu clans sa partie supkrieure 
de nombreuses petites glandes dresskes. Limbe foliaire de 25-40 mm de 
long et de 12-30 mm de large, IancColé, ovale ou ovale-oblong, A base 
arrondie OLI subcordée, i sommet cuné longuement obtus OLI terminé par 
un acumen court obtus subaigu; nervation palmée à la base de la feuille, 
les nervures secondaires très obliques s’anastomosant et se rejoignant 
siir les bords du limbe, reticulum A la fnce infbrieure bien visible et 
presque plan, à la face supérieure moins nette et également presque 
Y 
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plan;.pilosité tres lâche, présenté sur les deus €aces sur le limbe mais 
surtout sur les nervures. , i 
G 
Fig I. - Ytirsdonia brevisqziumu Juif et PERRIER; a. Rameaux x 1/3;  b. Bou- 
ton floral x 10;  c. Fleur ouverte x 10; d., e. Etamine (plaque cornée et 
membrane) vue de l’extkrieur, vu de l’int6rieui- X 20; f .  Appareil polli- 
nique x D O ;  9. Follicule X 1 ; h. Graine x 2. 
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Inflorescence asillaire, panciflore, courte, de 10-15 mni de long. 
Pédoncule allongé, cylindrique, glabrescent ou lâchement pileus, pré- 
sentant des bourrelets sur lesquels s’insèrent des groupes de deus à cinq 
fleurs. Bractées lancéolées, sublinéaires ou subspatuliformes, de 1-2 nim 
de long, de 0,5 mm de large, assez kpaisses, glabres intérieurement, PLI- 
bescentes h l’estérieur. 
Bouton floral -t cylindrique; les sépales atteignent les premières et 
rapidement leur taille définitive, la corolle étant encore en cours de for- 
mation. Pédicelle cylindrique, f profondément strié ou canaliculi? lon- 
gitudinalement, légèrement épaissi de la base vers le sommet, de 3-4 mm 
de long, de -t- 0,5 mm de diamètre, pubescent. Réceptacle net, de 
-t- 0,s mm de hauteur portant les sépales insérés h sa base et l’ovaire i 
son sommet. 
Sépales connés entre eus à leur base, allongks, oblongs éllipticpes ou 
oblongs lancéolés, obtus suibaigus au sommet, amincis sur les bords et 
fortement épaissis i la base, glabres intérieurement, à pubescence peu 
dense su r  le dos et les bords, de 2-3 mm de long dans la partie libre, de 
4 mm de longueur totale de 0,7-1 mm de large, présentant plusieurs ner- 
vures parallkles anastomosées. Glandes calycinales de -+ 0,2 mm de long, 
cylindriques obtuses, blanches. au nombre de une à deus dans chaque 
angle du calice. 
Corolle rotacé à tube de 1,5-2 mm de long, lobes de 2,5-3,5 mm de long, 
1-2 mm de large, oblongs, obtus, émargines OLI non au sommet, épais, 
extérieurement à pilosité assez lâche, intérieurement présentant une 
touffe de poils blancs longs dressés denses s’étendant cleipnis un peu au- 
~ C S S L I S  de l’insertion des étamines jusque vers le milieu du loabe. 
Couronne formée de petites écailles triangulaires, larges et courtes, i 
sommet aigu, d e  0,4-0,7 inni de long, insérées sur le dos et i la base des 
étamines, n’atteignant pas la base des anthères. Etamines insérées 
presque à mi-hauteur du tuhe corollaire. Plaque cornée courte et large, 
à bords un peu divergelits vers la basc, de 0,6-0,7 mm de long, de 
f 0,s mm de large. Membrane longuement triangulaire, aiguë, de 
0,3-0,4 mm de large h la base, cle 0,7-0,9 inm de long souvent repliée et 
mbattue sur le stigmate. Pollinies jaunes, Clliptiques OLI a€&ngues fal- 
ciformes, plus longues clue larges, de 0,Z-0,3 mm de long. Candicules 
presque aussi longs que les pollinies, presentant deux parties, l’une 
mince blanche, très large, subrectangulaire, s’insérant sur la pollinie, 
l’autre épaisse, jaune, un peu courbée et étroite, s’élargissant fortement 
h son insertion sur le rcitinacle. Rétinacle presque. aussi long que les 
pollinies, allongé, oblong, obtus au sommet, tronqué ZI la base. 
- 1  .- 
Ovaire ovoïde, style court, stigmate large, surbaiss8,. un peu I hémis- 
phCrique et légèrement bipartie au sommet. 
< .  
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Follicule ovale-oblong ou ’. cylindro-conique, obtus au sommet, élargi 
vers la base, lâclienient pileus, de t 5,5 cm de long, et t 2 cm de dia- 
mètre; Péricarpe trks épais. Graine aplatie subrectangulaire ou subovale, 
tronquée ou arrondie à son extrémité libre, faiblement rétrécie vers 
l’aigrette, de e fi 6 min de long, de t 3 min de large, aigrette de t 2 , 5  cm 
de long. 
illatériel étiidit : 
DECARY 8525. - Ambovombe, févr. 1931 (fr.). 
DESCOINGS 1393. - Ambovombe, janv. 1956 (fl.). 
Cette espèce a ét& trouv.ée par PEHRIER de la HATHIE siir les bords du 
Jabohazo, près du mont Tsitondroina; mais les descripteurs n’indiquent 
pas le numéro du type. 
Liane i lates blanc visqueux. Tiges jeunes recouvertes d’une pu- 
bescence blanche, courte et ldche, disparaissant asscz rapidemcnt. Tiges 
adultes cylindriqucs, atteignant 4-5 mm de diamètre, glabres, i nœuds rt 
épaissis, a lenticelles parfois nombreuses, petites, dlongées, à peine 
saillantes, dispersées, non visibles sur les tiges jeunes. 
Feuilles simples entikres, souvent groupées au sommet de rameaux 
courts et tortueus. Pétiole subcylindrique, aplati ou faiblement canali- 
culé sur le dessus, gr6le, de 0,5-1 mm de diamètre, de 1,3-2,5 mm de long, 
glabre ou lâchement pubescent, présentant à sa base des glandes en 
nombre variable, d c  forme et de taille semblables B celles des inflo- 
rescences. Limbe foliairc nettenient cordiforme, presque toujours plus 
large que long, B sommet arrondi avec un minuscule mucron parfois 
absent 011 plus souvent h sommet terminé par un large acumen deltofdc 
aigu de 4-5 min de long, i base cordée limitée par deux larges auricules 
arrondis; limbe de 1,3-2,4 cm de longueur et 1,G-2,9 cm de largeur; 
nervation palmée B la base, les nervures secondaires et tertiaires sc 
rejoignent e b a r c  et s’anastomosent sur les bords du limbe; réticulum 
fin, très net sur les deux faces, non ou à peine saillant; pilosité absente 
011 limitée quelques poils blanchâtres sur les nervures tì la face 
inférieure ; au point de convergence des nervures basilaires, au sommet 
dl1 pétiole, une petite cavité nette renferme des glandes dressées et 
serrées les unes contre les autres; limbe foliaire épaissi sur les bords, 
plan sur le dessus et d’apparence glacée. 
Inflorescences subterminales pauciflores, en cymes ombellifornies, 
naissant j l’aisselle du dernier nend. Pédoncule un peu épaissi, de 
10-15 nini de long, pubescent. Bractées de forme irrégulibre, ovales- 
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oblongues, -I: lacillCes au sommet, de 0,5-0>8 mm de long, peu &paisses, 
glabres à l’intérieur, pubescentes sui- le clos. Bractboles glanduliformcs 
Pig. II. - Morsdenia cordifolio CHOUX; o. Rameau fleuri X 17’2; b. Bouton flo- 
ral x 7 ;  e. Fleur ouverte x 7;  d. Appareil pollinique x G O ;  e. Folli- 
cule x 1 ;  f. Graine x 1. 
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aigiies sublinéaires. Glandes nombreuses A la base des bractées et autour 
des pédicelles floraux. 
Bouton floral t cylindrique. Pédicelle cylindrique, à peine épaissi au 
sommet, de 0,G-0,s mni de diamètre, de 5-5 nim de long, densément 
pileus (poils blancs, courts, épais, souples, applic1ués). 
Sépales connés entre eus à la base, ovales obtus au sommet, épaissis 
sur les bords, de 1,7-2,5 mm de long, de 1,3-1,5 mm de large, glabres 
intérieurement, lâchement pubescents sur le dos, ciliés sur les bords et 
au sommet, présentant plusieurs nepvures épaisses parallèles et anasto- 
mosées. Glandes calyeinales cylindriques obtuses, de taille souvent diff é- 
rente, ne dépassant pas 0,3 mm de long, au nombrc de 1-2 à l'angle des 
sépales. 
Corolle blanche campanulée mince et glabre sur les deux tiers infi.- 
rieurs du tube qui est long de e 2,5 mm. Lobes oblongs-ovales, arrondis 
ou obtus et parfois largement échancrés au sommet, très épais mais 
amincis sui- les bords, de e 2,5 mm de long et f. 1,5 nim de large, 
présentant 3-4 nervures parallèles épaisses; glabres extérieurement, à 
l'intérieur, entièrement et densément couvert?, sauf B la base (partie infé- 
rieure du tube S u r  1,2 nim de hauteur), dc poils très longs dressés, parti- 
culièrement denses à la base des lobes. 
Couronne formée de petites écailles ovales-triangulaires, obtuses au 
sommet, aplaties, épaisses, blanchâtres, de k 01,7 inni de haut et 
k O$ mm de large, insér6es sur le dos et 2 la base des étamines, et ne 
recouvrant que la partie inférieure de ces dernières. Etamines : colonne 
staminale insérée siir le tube de la corolle à f 0,5 mm de la base dc 
celle-ci. Plaque cornée, courte, de c 0,s mm de large, de t O,$ mm clc 
haut, à bords très courts presque parallèles, prolongée vers le haut par 
un appendice épais large, subrectangulaire sur lequel s'insère la mem- 
brane. Membrane mince, blanche, oblongue, à bords presque parallèles, 
longuenient cunée dans la partie supéricure, subaigu8 an sommet, de  
4 1 mm de long, dc 0,7 mm de large. Rétinacle très petit, elliptique, un 
peu rétréci et Mob6 h sa base, arrondi au sommet, nettement canalicldi. 
longitudinalement, de t 0,l mm de long. Caudicules relativement très 
longs; la partie insérée siir le rétinacle linéaire, étroite, un peu élargie à 
son insertion, &paisse, jaunBtre; la  partie insérec sur la pollinie. plus 
large, s7éIargissant faiblement mais régtilihrement vers IC sommet qui est 
arrondi en massue. Pollinie de rt. 0,3 mlm de long. k tleltoïdc, ironqnéc 
à sa hase. 
3 mm de long. Stigmate allongi., de c 2,4 mm 
de long; plateau basal pentagonal de c 0,4 mm d'épaisseur surmonté par 
un cônc de 0,5-0,6 nini prolongé par' h e  colonne cylindro-conicpc 
ob'tusc de 1,5 mnl' de 16ng, cacliée en nartie par IPS memI)ranes. 
I 
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Follicule glabre, oblong allongé, de & 7 cm de long, de -I: 1,4 cm de 
largeur, présentant sa largeur maximum vers le tiers inférieur, rétréci 
5 la base et longuement atténué vers le sommet. Péricarpe ligneus peu 
bpais, côtelé extérieurement. Graine ovale, arrondie 5 la base, de & 9 mm 
(le long et -1- (i mm [le large; aigrette de 4-4,s mm de long. 
Matiriel ttzrdit : 
DECARY 5352. - Ambovombe, sables et calcaires, fleur blanc jaunâtre, 
DESCOINGS 595. - District d'Ambovombe, fév. 1955 (fl.). 
janv. 1931 (fl.). 
1231. - Ambovombe, janv. 1956 (fl.). 
1533. - Lac Ihodo, est d'Amboasary, janv. 1956 (fl.). 
2369. - Environs de Tuléar, route de Manombo sur sables, Iiane, 
feuille vert clair. calice vert clair. corolle ìaune 
orangé, f6vr. 1957 (PI.). 
Dauphin, liane, calice vert p5le, corolle blanche. 
2343 bis, 2360. - Environ d'Italy sur la côte à l'ouest de Fort- 
R.N. 2774. - Betioky, vem. Takisikisinondry, févr. 1951 (fl.). 
4250. - Réserve naturelle no X, 'district de Tuléar, terre rouge, 
liane, vern. Totolrisinaonony, otc. 1952 (fl.). 
498s. - Réserve naturelle no X, Soalary, district de Betiolry, 
liane, bord de l'eau, mars 1953 m(f1.). 
3. Marsdenia truncata 
J u x  et PERR., Ann. Mus. Colon. Marseille (1905) 233 
Liane gr& à latex blanc et poisseux. Tiges jeunes très densément 
pileuses. (Rameaux adultes cylindriques, atteignant jmvqdà 1 cm de dia- 
mètre, glabres ou glalbrescents, à lenticelles nombreuses, petites, arron- 
dies, saillantes, blanchâtres. 
Feuilles simples, entières. P6tiole cylindrique, de 2-5 cm de long, grêle, 
isodiamétrique, de & 0,5 mm de diamètre, présentant au sommet une 
petite concavité contenant plusieurs glandes longues, épaisses, obtus'es, 
dressées. Limbe condtforme, 5 sommei &u ou terminé par un acumen 
aigu apiculé, à base cordée avec deus larges anricules; de taille très va- 
riable 'de 2,5~9 cm de longueur, de 2-5 cm de largeur, sur les grandes 
feuilles le limbe tendant à devenir orbicilaire mais demeurant toujours 
acumine et auriculé; nervation palmée h la base, nervures secondaires 
s'anastomosant assez loin des bords, réticulum fin faiblement saillait en 
dessous, peu visale à cause de la pilosité, toute3 les nervures b1anch"t a res 
sur le vif; pilosité (dense sur les deux Paces. 
Inflorescences terminales ou axillaires en cymes lâches multiflores 
entièrement pubescentes (pilosité du même type S u r  tous les organes de 
la fleur et de l'inflorebcence : poils blancs, courts, épais, courbés, aigíus, 
souples, presqce dressés). PG&oncule cylindrique, de 2 1 min de clin- 
mètre. Bract& oblongrres, linGaires ou sublinéaires, arrondies-obtuses 
au sommet, Ctroites, de 0,5-1 mm de long, assez minces, glabres inté- 
rieurenient, densément pileuses à l'extérieur. 
I 
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Fleurs petites, vert jaunâtre. Pédicelle cylindrique, de 1-3 mm de long, 
de -C 0 ~ 5  mm de diamhtre, densément pubescent. Bouton floral ovale 
Fig. III. - Marsdenia truncafa Juir et Plsiiiii~ii; a. 1lame:tu fleuri x 1/3; 
b. Feuille &alee X 1 ;  C. Bouton floral x 10; d. Fleur ouverte x 10; e., 
f. Etamine (plaque cornde et membrane) : vue de l’extérieur, vue de l’in- 
tOrieur x 20; g. Appareil pollinique X 60; h. Follicule x 1;  j .  Graine x 2. 
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oblong, resserré au niveau de la base des lobes de la corólle, arrondi 
au sommet, de -+ 4 mm de long. 
Sépales presque libres ovales-oblongs, arrondis subobtus au sommet, 
de 2-2,5 mm de long, de -f- 1 mm de large, glabres intérieurement, assez 
fortement pileux sur le dos, ciliolés et scarieux sur les bords, présentant 
plusieurs nervures parallèles anastomosées assez importantes et très 
visibles. Glandes calycinales allongées cylindriques, nettement épaissies 
5 l’extr&mit&,ne dépassant pas 0,3 mm de long, au nombre de 1-2 dans 
chaque angle du calice. 
Corolle urcéolée, resserrée h la base et au sommet, tube de 2-2,5 mm 
de long. Lobes ovales-oblongs ou oblongs, arrondis obtus au sommet ct 
légèrement émarginés ou non, de 2 1,s de long de 1 mm de large, 
assez épais; corolle entièrement et densément pileuse à l’extérieur mais 
pilosité intérieurement presque nulle, réduite h cinq touffes de poils 
blancs brillants, longs et dressés, insérées un peu en dessous du milieu 
du tube. 
Couronne formée d’écailles oblongues triangulaires, aiguës ou obtuses 
au sommet, élargies à la base, canaliculées longitudinalement sur le dos, 
de 1-1,2 mm de long, de 0:5 mm de large, insérées sur le dos des étamines, 
dressées et atteignant l’extrêmité supérieure des pollinies. 
.Y 
Etamine : plaque cornée longue de 0,s min, large de 0,4 mm, à bords 
un peu divergents vers le bas, dorsalement presque entièrement 
recouverte par l’écaille coronaire. Membrane blanche, très mince, longue, 
g bords parallèles d p s  la partie inférieure, triangulaire dans la partie 
sqér ieure  aiguë OLI obtuse au sommet, de i #mm de long, 0,3-0,4 mm de 
large. Anthère : rétinade nettement triangulaire aigu subobtus au 
sommet, tronqué et légèrement bilobé á Ia base; caudicules très courts 
en forme de crosse munie d’un appendice externe arrondi; pollinies 
&longues ovoïdes aplaties, arrondies :uix extr6miti.s. de -t 0,3 mm 
de long. 
Ovaire ovoïde; style court et épais; stigmate élargi a la base en un 
plateau peu épais, surmonté par une colonne cylindrique brusquement 
élai-gie au-dessus des pollinies en une masse conique subaiguë. 
Follicule longuement cylindrique, de 6-8 cm de long, de 5-7 mm de 
large, un peu épaissi vers la base, obtus et comme tronqué aux deux 
estr&mités; de couleur noire sur le sec, glabre mais couvert avant 
maturité d’une pruine blanchâtre; pédoncule très pubescent. Graine 
oblongue, arrondie à I’zxtrêmité libre, tronquée au sommet, aplatie, 
de 7-10 mm de long et 2-4 mm de large; aigrette blanche de 2 cm de long. 
On peut observer de très grandes différences de taille dans les feuilles 
]es inflorescences selon la provenance des échantillons. 
8 
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JllatérieZ ktudié : 
BOSSER 9048. - Sakaraha (S.O.), végétation secondaire, liane, ver. Sa- 
natsy, fkvr. 1956,(fr.). 
BOSSER 10232. - 50 kin avant Beraketa, vestiges forestiers sur rocailles, 
liane & latex blanc, fleurs jaunes verdâtres, oct. 
1956 (fl.). 
5464. - Ambovombe, forêt broussailleuse, liane à fleur jaune 
verdâtre, févr. 1931 (fl.). 
DBCARY 
DESCOINGS 1591. - Ambovombe, janv. 1956 (fl.). 
1664. -Environs d’Antanimora, ‘anv. 1956 (f1.). 
1920. -District d’Ambilobe, AmLatorarana, savane à Satra: 
liane grimpant sur les arbres, fréquent dans les 
bosquets, feuilles vert franc dessus, r clair el? 
~CSSOLIS, veloutées au toucher, calice vert franc, CO. 
rolle vert clair à lobes jaunes. Latex blanc, dé a- 
geant une odeur très particulière assez désagréab 5 e. 
c 
4. Marsdenia verrucosa DEGNE, in D.C. Prod. 8 : 61s 
Liane ou arbuste atteignant A Ia base plusieurs centimètres de 
diamètre, à rameaux &pais d‘un beau bert, tachetés de lenticelles grises. 
Feuilles simples entières. Pétiole cylindrique canaliculé à la face supé- 
rieure, de 3,5-6,5 cm de long, présentant & son sommet une cavité garnie 
de glandes. Limbe largement ovale suborbiculaire, k base arrondie ou 
cordée, à sommet terminé par un acumen. étroit aigu parfois très long; 
de 8-12 cm de long et 6-10 cm de large; nervation palmée à la base, 
réticulum net sur les deux faces surtout en dessous, les nervures secon- 
daires se raccordant au bord du limbe, les nervures tertiaires parallèles 
entre elles; pubescence fine sur les deux faces. 
Inflorescence grande, lâche, de 5-7 cm de long, pédoncule 2 cylin- 
drique, sillonné, assez densément pubescent. 
Fleur petite verdâtre. Pédicelle de 5-7 mm de long, cylindrique, de 
& 0,7 mim de long, & pubescence dense ct rbguliére, forniée dc poils 
blancs, courts, épais, coufies, appliqués. 
la base, oblongs-obovales, arrondis 
obtus ao sommet, assez épais sauf sur les bords qui sont très minces, 
de f 3 mm de long, de 4 1,s inm de large, très ldchement pileux esté- 
rieurement et ciliolés sur les bords, présentant plusieurs nervures 
parallèles anastomosées. Glandes calycinales oblongues subdeltoicles, 
de 2 0,2 nim de longueur, an nombre de 1-2 à chaque angle dn calice. 
Corolle à tube de & 3 nim de haut; resserré dans la moitié inférieure; 
lobes oblongs, arrondis olitu., au sommet, e nettement 6niargin6s, épais, 
de .+ 2 inni de long, de 2 1,2 mm de large, à peu près glabres extérieure- 
ment, à l’intérienr tapissés, du point d’insertion des étamines au sommet, 
de poils blancs, dressés, très longs, hirsutes. 
Sépale un peu soudés entre eux 
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Fig. IV. - Marsdenin mm-acosu DECNE; a. Rameau fleuri -+ 1 / 3 ;  b. Bouton 
floral x 10;  c. Fleur ouverte x 10; d. Pétale de profil X 12;  e.  Etamine 
(plaque cornée et membrane) vue de l’extérieur, rue de l’interieur- >< 20: 
g. Appareil pollinique X 60; h. Follicule X 1/2;  j .  Graine X 10. 
o 
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Couronne formée d’appendices ovales dblongs, arrondis obtus au 
sommet, convexes vers l’extérieur, soudés sur le dos des étamines, 
de 0&0,9 mm de long, dressés et arrivant à mi-hauteur des pollinies. 
Etamine : Plaque cornée très petite, à bords parallèles, de & 0,3 mm 
dd haut et -L 0,9 mm de large. Membrane mince, blancli$tre, longuement 
deltoïde aigiie dk -c 1,7 mm de long, de & 1 mm de large B la base, 
Antlibre : rétinacle très petit, ‘oblong, obtus au’ sommet; caudicule 
coudée, la partie insérée sur le rétinacle I peltée,. mince, blanchâtre, 
s’élargissant en spatule à partir de son insertion, la partie insérhe sur 
la pollinie plus étroite, plus courte; pollinie -oblongue, aplatie, de f 
Stigmate formé d’un plateau mince, surmonté par un appendice grêle 
nguement cylindro-’conicpe, atteignant le niveau des membranes des 
Follicule oblong, -+- fusiforme, a plus grande largeur en dessous du 
I milieu, atténué vers le bas et plus longuement vers le haut, aigu mucrone 
au sommet, de 13-15 cm de long, de 3-4 cm de large, de couleur vert 
foncé passant au brun B maturité; surface -entièrement couverte de 
verrues fortes et irrégulières. Graine plate, ovale suborbiculaire, arrondie 
mm de long. < 
’ qntlières. .- 
l’estr¿”é libre, fortement atténuée à l’autre extrêmité. 
i?lntériel Ctridité : . 
BOSSER 1734. - Ambato-Boéni, bord de route, arbuste, nov. 1951 (fl.), 
DECARY 7792. - Région de Tsitampiky, sur l’argile callovienne, mai 
GEAY s a .  - (Fl.). 
GREVA 49. - (Fl). 
R.N. 4559. - R.N. S, Andranomavo, district de Soalala, liane, n.v. Boka- 
2002. - Tsaramandroso (Ouest), nov. 1951 (fl). 
1930 (fr.). 
lahy, oct. 1925 (fl.). 
4G54. - R.N. IO, Antsalova, déc. 1952 (fl.). 
5. Cymnema sylvestre R. ER. MCm. Vern. See., 1 : .33  (1809) 
Bien. que cette espèce soit assez c0“Llne puisque pantropicale, j’en 
donile ici une description baske sur le matériel de l’herbier de 1’I.R.S.M. 
pour expliquer la planche qui la représente. 
Tiges grimpantes, ligneuses, cylin$driques, de 2 2 mm de diamètre, 
peine , &paissis aus nIœiids, couvertes d’une pilosit6 blanche courte et 
dressée, lâche ou -t- dense recouyrant 6gEIlement les ,feuilles, les pétioles, 
les inflorescences, les @dicelles et les c a 1’ ices. 
Feuilles simples entières. Pétiole cylindrique canaliculé sur le dessus, 
de 10-20 mm de long, de 0,s-1 mm de diamktre. pubescent. Limbe ovale, 
L 
\ 
',, 
43 
elliptique ou ovale-lancéolée, à base variable obtuse, arrondie OLI cordée, 
sommet aigu 011 s largement cliné, terminb liai- un acumen court aigu; 
B. DESCOINGS . 
Fig. V. - Grjmnelna syluesfre R.  Bn.; u. Rnmcau fleuri X 112; b.  Feuille 
étalée x'1; c. Bouton floral x 10; d .  Fleur ouverte X 10; e. Corolle btalée 
vue de l'intbrieur. montrant la'couronne x 10; f .  Etamine (plaque coriiée 
et membrane) vue de l'eext8rieur -4 x 30; g. Appal'eil pollitlique X 58. 
i 
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de $4 cm de long, de 2,5-3,5 cm de  large; pilosité très variable en densite 
niais toujours régulière, face supérieure glabre ou t densément pu- 
liescente, face inférieure glabrescente à très densément pubescente; 
nervures principales un peu saillantes, reticulum peu visilble 
et plan dessus, en dessous très net par différence de teinte; limbe plan, 
sur le sec de couleur brun vert 2 fonci: sur le dessus, vert pâle en 
dessous ou blanchttrc Q cause de la pilosité. 
Inflorescences subaxillaires, nombreuses, petites, multiflores, pédon- 
cule court, de (i-10 mm de long, cylindrique, pubrscent. Bractées très 
petites, ovales, épaisses, très pubescentes. Fleur de 2 3 mm de long. 
Bouton floral oblong-cylinclrirlue, obtus arrondi au sommet. Pédicelle 
cylinldrique de 4-7 mm de long, de I. 0,5 mm de diamètre, glabrescent ou 
I densément pubescent. 
Sépales libres entre eus, elliptiques-oblongs, arrondis au sommet, épais 
sauf sur les bords minces et scarieux, de 1,5-1,s mm de long, de 1-1,2 mm 
de large, glabres intérieizrement, glabres ou t pubescents extérieurement, 
nettement ciliolés sur les bords. 
Corolle glabre; tube de 3,5 mm de haut et t- 2 mm de diamètre, mince; 
segments oblongs-ovales OLI t. linéaires, obtus au sommet et 2 nettement 
k h a n c r b ,  &pais sau€ sur les bords minces et ciliolés, de 1,7-2 mm cle 
long, cle 0,9-1,l mm de large. 
Couronne formée d’écailles charnues, naviculées, canaliculées ventra- 
lement, terminées par une sorte de corne aiguë exserte, de -+ 2 mm dc 
long, de +- 0,5 mm de large, soudées sur le tube de la corolle. Etamine : 
plaque cornée de 1-1,2 min de long, de f 0,s mm de large, A bords lé&- 
reinent convergents dans la partie inPérie-ilre, brusquement épaissis B la 
base ct recourbés vers le centre. Membrane mince presque carrée, de 
0,5 X 0,4 mm, tronquée et mucronée au sommet. Anthère : rétinacle 
oblong obtus, de -e 0,15 mm de long; caudicules très courts, oblongs, 
niinces; pollinies oblongues, de 0,35 mm de long. Stigmate en cône obtlls 
de 2 1 mm de long, dépassant nettement les étamines et la couronne. 
6.9 cm de long, 1 GKI d’épaisseur. lancéolé, glabre, Graine 
ovale, plane, aile marginale large. 
Cette espbce présente d’assez nombreuses variations, dans la forme des 
feuilles, la densité de la pilosite, la taille et la pilosité des sépales, Ia 
taille de la coaronnr. 
Follicide 
Matériel étudié : 
COURS 2161. - Petite forêt d’Ambohitresana. Entièrement veloutée, 
feuilles vert clair, mates, pédoncules et calices vert 
clair, cqrolle jaune vif, disque blanc, anthères brunes, 
plante a .lates. 1,ian.e S ni 011 arbuste lianoïde (fl.). 
janv. 1915. rc 
ß. IIESCOIWGS 4.5 
Couns 3952. - District de Marovoay, canton d’Ambolomoty, forêt 
d’bbanjanbe, alt. 20 ni, sol dkcomposition des grks de 
de l’Ankarafantsika, terre sablonneuse. Liane 10 m , 
assez fine, légèrement ciliée sur les nervures, les ra- 
meaux et les pbtioles. Feuilles trks souples légèrement 
foncées et brillantes dessus, plus claires dessolis. 
Nervures saillantes dessous, ases et calice vert clair, 
corolle blanc verdstre extérieurement, orange clair 
intérieurement, couronne blanc pur, fkvr. 1951 (fl.). 
DECAI~Y S572. - Ambovoinbe, fbvr. 1931 (íl.). 
DSSCOIXGS 402. -Environs de Fort-Dauphin, fhr. 1955 (fl.). 
LEANDRI 577. - Tsingy du Bemaraha, alt. 500 m, rochers calcaires, f h r .  
1933 (fl.). 
R.N. 5124. - Réserve naturelle no  8, district Soalala, canton Ano- 
mavo, terre noire, liane, vem. Sarilomby, mars 1953 
(f1.j. 
63.17. - Réscrve naturelle n“ 11, Anclroy, canton de Beliara, 
liane, Legontity, février 1954 (fl.). 

